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El mOD'e de"p"ió~e de BU LÍtitia
vestidun para refl·jar en ,a v~rdo
Tal f'S la crisis ullivf'rsal q'u' se
pl'f'pal'¡1, resullado dt' f':,t,> aCOlttl'-
clmielll(J rornJidahlf" que haCj' qUl'
tJurante tres arlllS 105 a~ricuItOrt·s
que f'1I todos lo.; pai.s'f"S de Europa
dirigitlll el aradn f'1l el ,urco, ha-
yan sido enviado.. ti los t'jl'l'l'itns;
es f'1 resultado, "11 lo~ paises que
no est:lll f'1I ~uprr:l, df'1 itf'f'ho de
que la mano rl,' obra i1~rícola, se
baya mart'hado. en parlf', a las
industria:" a la,;; faLu'icas li(' gu('-
rra a causa d,. los salal'iu:'I Ola!'.
elevados, f'S ,.1 1'(',o;lIl!ado tlfOl 111'·
cho de IIUI' las rIllljrores, los nh-IOS,
y los vit'jlls ha)<lll dado IIrl esruer·
zu admif':¡blrj lodo lo rnpjor que
lerda", pp.ro qll" lUIr ralt", 1.. cui-
dad" \. de j'lltl'f'II'n"IIIi,'nlo la ti ... -
rra Sf' a~IlLP ~' ~Pa m"llth f"cllllda,
!nanciCl' y CUI.VniCI481 ~ ,re.
cios eool'tIlCiGD.lu.
No se dev.ehen ori,in,lt5,ol
se public.1i oialDDC. lIua DO eaté
ar III:ul".
PUNTO DI SUSf.iIlJCJON
Calle Mayor, núm. 32, Imprt'ltta
LA CRUZ JAQUESA









G. de ArbO(; o Darbós (Arbués)
J, de Ardanis (Ardallés, junto a Novés)
Juan Lope de Ancano (e) Betrán de Aolasl o Doloast (d)





Miguel de Aspa (1)
G, y Blasco de Avero (Agüero)
García de Ayn (g)
P, Bavest (Bagiies o Bagüeste).
Juan de Bel IBie!)
Guillen de As!n
M, de Atarés
P. y Lope de Agierbe
Guillén de Begon (h)
R. de Saylo O Vailo
1917
(e) Puede ser Anzlinigo. o castillo de Anzano en Esquedas (Huesca),
(d) Oloast, a~i se llamó anti~menle ,\\iramÓn (1)
(e) Monte de Arbe, entre el Cmca y el Vero, o panida de ArOO de-
bajo de FÓrcala, o despoblado de Arbe, en Sos, '
(f) De los puertos de A,~pe, sobre Jaca, o Aspe de U5Cd en Boltana.
(g) Despoblado de Alit, Junio a Jaca.
(h) Asf se llamaba enlOnces el actual Vi//arrea1 de la Canal.
(c') Adernl!, del Larbesa, junto a Jaca, mencionan los documentos
antiguos otro Larbesa cefca de fanlo (Soltana) !i un Lorlx.'sol'l en el tér.
mino de Araguas del Solano,
(1) Segun un privilegio de D Carlos 111 de Navarra de 1412 refi-
riéndose a otro del supuesto rey D. Forhín Garcés en 8'.n ,en el 'Lugar
clamado Oloast ovieron vencido et muerto a un I~ey Mo~o de Cordoa
clamado Abderramen". el qual dicho rey hav!a fecho lIIuiros males et
daynos a los Christianos et havia muerlO al Rey Orduflo.. , La fecha v
algunos detalles de este documenlo son muy dudosos, a juicio de XIMé-
1\"EZ OE EM,auli; p~ro que el Oloa,st corresponde al Mirarllón de hoyo a
sus CerCllnlltS, es mdudable, segun se desprende de los Ifmiles Que le se-
flala D, Sallcho Garcé!> III "entre Sios y Asso, de,.<;de el rfn AragólI has.
ta el solano de Orba. en una donaci6n del 8110 1016: Col, MAGALI.ÓX
CABRF-RA, Parece referirse a una victoria Que obtuvieron nuestros al-
mogá,,:ares ~ontarleses !!Obre ~I ejército de Abd-er-Rhllman lJIal regrew
de su IIIcurslón a Francla en tiempo de D, Sancho Garcés 1. en cuvo rei-
nado se verifican todas las cronologias, que en lB fecha de 1:12'2 résultan
absurdas· La duda esta en que D, Sancho 111 la llama _\'1l1a de OI03"h
en 1016, y su tercer abuelo D, Sancho 110 llama Miromont en otro do-
cumento de 9'21, que estudiaremos después, Este doble nombre ha sido
indudablemente la causa de que los escritores anliguO$ no acerlasen a fi-
jar su posición g~rilfica ni a escribirlo correctamente, pues Jo llaman
Olooz, Oleast, Dicaz y otros semeiantes. cuando refieren ese hecho
de armas, muy parecido a otro que atribuyen a los roncaleses en Oclla-
ren,
m:UllJa de los imperios centr,llt,s
que vendran a hacernos compr-
lencia en el merc¡¡l!o mundial. ~t~
les ralcula aproximudamPlIle tll'
SO a iOO millones de quintales,
~os encontramos cnloncf'S rrentr'
~ necesidades que se elevan a
"270 millones COII recursus que
no se aumelllaran más que con
el exceso exporlahle lle los Iri-
goos rusos, los ..:uales dada la f'X-
porlación qUf' ya se haJhecho y
la f'risis agrieola, que alli como t'n
todas parles se :'Iufre, 110 rebasara
la cifra de 20 a 2~3 millolles de
fluintales dfl trIgo,
En resumen: el deliciL que se-
ria de 70 millones f'/l caso de p:'ue·
na para los neuLrales v aliados.-se elc\'aria en CHSO ¡Jp paz a 170
millones para toda Eurup:l: PS de·
cir que en f'ste caso 1I0S raltaria pi
70 por tOO de nUf'slrllsllece~idatles





dI' t70 rnillone;¡ Je quintale,;.
¿Dónde f1tl'luirimo, ese trigo?
N'I haulo dI' trJiSI:Hlarlo SillO sell-
cillameme Ile comprarlo, ¿Cu:'lll"s
sl'rall las posibilidades de comr'ra!
, :Segun las cSlat..!íslicas más se·
rias. admitiendo que se realice
IIIW buena coseeha en los paises
productores, Estados Unidos, Ca-
nada, Argentina, India~l )' Aus-
tralia, el t:'''t~eso importable de to-
Jo.; 105 paisf's 110 pasara de cien
millolles de l1uintrtles, lo cllal re
prf'"eIH;\ 1111 dcfich para nueslras
uccesidadf's dl~ ímptlrlacillll, apro·
ximad"mrllte ¡J,: 70 lfIillollf's de
quintales o sea un 47 por 100,
AJ;I'egllcmos que cuando la paz
se concierte-bueno es que ('1 pais
lo sf'pa-la ¡Jal 110 Iransrormar'a
la Silución del ¡Jais l~omo ¡JOI' ~ol­
pe dado cOll,baril,1 m;'qdca; al eDIl'
lrario, ¿Querl'is l'lrr:.l~,?
~i iobrc!vil.'lIC la paz, las necesi-
dades se allmentarall con la de-
LA CRUZ JAQUESA
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de Sadava o Sadua (Sádaba)
Ximén de Salinas Arnaldo de Santa Cilia
Domingo de Santa Cruz (dd) Perez de Sardosa (Sardas)
o Sardaso en el valle del Vera!)
P, de Savinan y Martín de Se- Lope Ortiz de Scntia (ee)
vannan (ff) Pedro de Sibrana (gg)
R, de Soresa (hh) Ximeno de Sos
S. de Subrippis (Sorripas) Arnaldo de Tena
Varios de Termes (Tiermas) Ramón Tcnsin
Varios de Untastel o Duncastell Varios de Verdlin
Gil de Vaylo y L. de Vayllo (Bailo) Aroal de Vernet o
Beroet (ii)
G. Perez de Xibcrre UH Miguel de Viel
No incluimos en esta lista a los jefes y soldados de los
pueblos de Soltaña y Benabarre, aunque en tiempos céhicos
y romanos pudiera sumarse a la lace,tania la mayor parte de
esos territorios, porque en la epoca a que ahora nos referi-
mos fundonaban por separado con los nombres respectivos
de Sobrarbe y Ribagorza, agregado ~ste entonces circuns·
tancialmente a Cataluña en la distribución que hemos visto
que hizo D. jaime entre sus hijos, Pero no debió de llegar a
efecto definitivo esta agrcgacion, pues en las Cortes de Zue-
ra de 1285 se determinó -que de alli adelante el rey pusiese
justicia en Ribagorza, que continuamente residiese en Graus,
segun /ué acostumbrado en tiempo del rey don Jaime. y las
primeras apelaciones del fuesen a Barbastro o al Justicia de
Aragón, como más quisiesen, y las segundas fuesen al rey.)
(dd) Hay otros tre<> Saflla CrU$ en AraJton, ademas del de la Seros.
(ee) Puede ser Senz de Saltana, Sandías de Gésero, o Sanlla casti-
llo de Luna.
(ff) Lo mismo puede ser Sa,,¡ñán que Sabiñdnigo,
1
99) En el monte de Luesia,
hh) Sora en el monte de ER:ea, o Siresa,
(ii) &rnues, o despoblado de Remé en Larués,
(ji) Uno de 1010 Jablerres, •
•
l A ESCASEZ DE TRIGO
EN EUROPA¡
El diputado ~1. ~lauric(' LOIl~
ha l~l}rOnullciado en la Camara
rr:.lucesa UII interesante discurso
del cllal son los siguiente:; pilrra-
ros:
«(No bay tlue hacersf' ilusiones,
":n sum3: calculantlo entre 25 y
40 millunes de 'luilltales dc tri~o
j'l d~ficit de la cosc('ha de i9i7,
creo no ser mll~ pesimista, Sin
p.mbar::~ü es una cifra IllUY ~rall­
de.
¿En qll6 situaciorl ~e halla ~s­
píllh I'n e:;le momellto? En lll~la­
lel'ra sc l:alctlla qllc f<4IIi1I'an tinos
60 rnillolles de tluint3les. E' lhifi-
Cil f'1I Italia :lsciellde a !lila vein-
leila de millones tle quilll<tlc-s, Si
St' i'lIiade ("1 delicil de ludos los
paises f rutrales y aliado! de Eu-































lluest.ra banden roja y gualda, gallar-
da y org'lllo8l.ment.e enarbolada ~or
llis manoll inooentes de sus tiernos hi-
jus; y, guiados ést.os por lo. profeio-
rel de lu Escuelas naoionalell de
ouestla ciudad, O" Joalluín CelEna,
D.· Lnisa LOril, auxiliar de la de niña.,
P.drell Escolapio!, Jesús Castañeda y
José Martju y por el p~ofaBor de b
ElIcuela S ... perior P, Juan Otal, se di-
rigen marcialmente, al son de nn bo·
nito pasodoble de la Banda Munioipal,
a la plazuela del teatro Variedades.
lagar escogido para la plantación de
los arbolitos. Esoú('hase ahí de nuevo
el hImno al arbol, eu medio de on
gentlo inmenso y luego el patriótioo,
VIbrante, expreso dedicado a Jaoa por
el grao ar~ista y Múeioo Mayor de 11,
baoda del Regimient.o del Iofante 8e-
Qor 8ernardío.
Salvas de aplausos premian 11.8 dul-
ces harmoDía~ inflintiles y los niños
plantan los lÍrbJlea en 1011 boyas re.'
peotivc8 COD 00 ouidado y un oariQo
que seráu prenda de respeto y amistad
pan toda la vida.
Termioada la oiviliudon oeremo-
nia, 1M puertas del teatro 88 abren de
ptH en par, y los nii'los s, oolooan, 80-
Lioitos, en las gradas lel paraiao que
Bon verdsderaml!'ote asiento del feliz
panilla del Que los pequel:l.ueloB die-
fru'.9.n, mieotns poseen el rioo tesoro
de uoa suculenta merienda qoe la ge-
nerosidad del bondadoso Ayuntamien-
to lell ofreoe. Y lIe completa la merien-
da oon UD postre ideal, oon una preoio-
lIa 8esien de cine de pelicalas bonitaa
y '7ariadas. Y el regocijo de la gente
menuda crece, hasta desbordaree en
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Garela de Oros (Orós u Ortis)
P. de Larbasa
R_ de Lattis o Lates (Latas)
Martín de Logran (u)
Varios de Luesia o Lusia
Valero de Muriello
Gastón de Navasa (x)
B. de Ondas
(Undues)
Jordán de Penna o Penya
rLapeña)
G. de Pequera (z) J. de Puy Pinoso (aa)
Bonifaeio Pintaner (de Pintana) Pérez de Rienda (bb)
Jimeno de Rigulis. ¡\1. Lbpez de M. de Rippis y R. de Rivas
Rigolis y Fernando L. de Riulos Berenguer de Roncal
(Riglos) Jimeno de Rottest (Ruesta)
Fortún Lopez de Sadauba, y otros Berenguer de Sa-
llent y Guislabert de SaBent (ce)
(s) Puede ser Lerda, Merta o Uerp.
(1) Hay un Uberrien Navarra y ~n Boltai'la Ligüerre y Ligüerri.-
(u) Despoblado en el monte de Pmtano. Unos próceres apellidados
Logran fueron ¡ei'lores de Grutl~ en tos siglos XIIl y XIV.
. (v) Puede referirse a Mllrl//o o a un castillo de Murel que existió
Junto al Ebro, entre Arugón y Navarra.
(x) Hay otro Gascbn de Nava~a que parece set;: el mismo.
(y) Lo. roncaleses iban unidos a los jacetanos. (1)
(z) Pardina de Bailo.
. (aa) Parece referirse a Pintuno, que se llamó Puy-Pinlona hasta el
SIglo XVIII.
(bb) Monte en SigUés.
(cc) Uno puede ser el Sallént de G1l.lIego, y otro el Sallénl de Cala-
luña.
(1) El valle de Roncal pertenecía a la corona de AragÓ" aunque es-
taba pignorado por O. Pedro JI al vizconde de Bearne y conde de Bigo-
~ra en 50.000 sueldos.morhmes,es, desde el 00 de marzo de 1209. Como
mtereses de esta cantidad le aSlgnb el rey 4.000 sueldos jaqueses de renta
anual sobre las lezdafl, *almndf y otros ingresos reales de la ciudad deJa-
c.a. Librl? l {eudorlltn, menor, fol. 135, del AROl DE ARAG. En la época
de O. Jaime 1todavla cobraba el de Bea.rne sus intereses en las rentas
de Jaca, como veremos.
., Lezda era el tributo que se pagaba por la venta ambulante de ge-
neros.
Arnaldo de Len (s)
Lope de Liberre o Liuerre (t)
Pedro de Lobera
G. de Longa!; (Loflgás)
Martin L. de Moriello (Murillo)
Pedro de Murel (v)
Miguel de Navaseos (Naoascues) (y)
JA.CA.
CBÓNICA y CIliTICA
LO FlESTU DEl R88n
\ arias hao SIdo ya la8 veoes que
nuestra humilde ploma ha :oratado, en
eltas oo~umna8 de LA U.IOY, de esta
l'impática y eultaral fiesta del árbol.
Hoy vamos Il resea.da brevemente
oontando a noestroa Jeotore! oómo le
celebró el papado domingo, apuntan-
Jo loago alg'lnllS advert.enoias qhe
Jozgtomos 0tl0rtuna8.
y comenzamos ddndo gracias, en
primer lugu, a t~ recooo~ida [lltun-
leza que, oontra Jo qu .. podíl prallu,
mirse, noa regaló cou Uflll tlt.rde tran-
qUdil y asaz templada, agradeoiendo,
SlU duda, la nu"'va vtllltidura de tier-
oos arbolilloa con que se e;;::oroó el
suelo de nnestras plazail y pailf>os.
SODaroo la~ trell y media de la tar-
de y el alma iufaDtil de la oiliez jace-
tana conmovióse d~ eotusill8mo fer-
viente e iDmenllO regooljo; y, torman-
do filu largall, muy largas, dirigióse,
ooal nutrido ejéroito de valientell, que
uo 000 la destrucoión y la muerte sino
coo la vida y el progreso lIuel1a, a la
puerta de la C8SFl. de 1", ciud~d, donde
el Excmo. AyulHamieoto y la celosa
junta de primera ens611anza les aguar-
daban.
l..lli sotlna por vez primen el him-
no a la fidst& del árboi, todo él Ileoo
de .entimiento, henchido de entusias-
mo. tan grandb oomo el'que anima lo;;
semblantes de los alegres pequetluelos.
y se despliega al aire, ondean te, el






IlNacer de6arrollarBe y morir."
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G.. de Gordon (GordLin)
P. de H~alart o Vualard (r)
Fortull 1'. de Isuerr
Guillén R. de Josa (Yasa)
Benito de Larraz (en Aragüés)
Varios Dezpug, Despueh o de Podio,
(Puey~ o del Pueyo)
Martín de Esun (n)
G. de Eyz (Hecho.') (o)
B. de Fraxino (q)
D. de Benasa O) Ferter de Biota
Perez de Borao J. de Botia (Botaya)
Berlrán de Calasanz (j) Peregrin de Bolas
J. de Cannias o Canyas G. y Juan de Campfranch
R. de Ceresa (k) R. de la Casta (Lacasta)
Pere de Ciarach (1) García Darnos de (Aragiiés)
G. Dabena (de Abena) p. Davoro o Dauero (Agiiero)
R. Lopez Dembun R. Deyet o Delecho (Hecho)




Hugo Dezfag o de Fag (fago)
López de Exabene (ñ)
Ximenez de Filera (p)
Bertrán de Gortucs o Godues
(Oordués)
P. de Grassa
Pérez de ¡sor, Isure o ¡suene
(i) Hubo nn fiel/asa junto a Tiermus, y hay otro despoblado BellllSO
en el vulle de Pilltano.
(j) Villu de Calasallz(Tuml1rite), o antiguo caslillo de Calasanz
junio aBolen.
(k) CereSll de Lllspuña (Boltana), o Siresa'mal escrito.
(1) Clamea. despoblado detrás de Rapitan.
(m) Undué$ de Lerda a Undués de Pintano.
(n) Puede scr:Astin, o Seslín en el término de Jacn, o IsúfI de Basa.
(r'I) lla~' side jabierres en esta provincia.
(o) Ni por S\l~ probables etimologiai ni por el usa Bnti~uo constante
aparecc que haya de escribirse con Hel nombre de esta villa.
(p) De",poblado~n'e1ténllino deSaso -
(q) Puede ser Fraginal de AraguAs, o Fra.rino en el mente de Luna
o Fraxil/elo en el de:Salvatierra. '
(r) Gualluren el vulle de AnSÓ.
El geognlfo .\\ALL.\DA lo escribía &HIlar que es cosa muy distinta.
loa luminosos rayo~ del rey de los a~­
trOll. Sobre /lU ci~pide dondo el arroi-
tlaOO roan v'!Jaud'J las 60uegrecidu
mina- del vetusto ej¡tiClO mOllti~tico
que en tIempos de la tivlsión 60 rejo
UOli de la Ibérioa Península fue el tem-
plo d., [e. fe, el asilo di> la cienclll. el
coo8ullc.r de los pueblos, aspirase Yll.
el u!aode"iIJo lur6 qUl:' plimdament.e
io\'iu a 16 68tancia La~ pe":"lIlstentes
boiras que en el tiempo rlc::répito dll'-
ron o;'1cidar1 .. \a visión, 'lt!"a¡Jarecie-
roo y f.II 'u 7€Z la dllIoÍl.o¡dll.l Jo> 1" at-
mó~fer8 el'timu!a a la he:'ffiCS¡ji, )olHI-
V6dl\'!\ dI' va1lft!! y laondooad..3, ~ lIa-
dol' y .licecbas, ~('C3!l y re;¡qu!!Ibr .. j'l'
duras, pubJadoll y areoal~, riOIl y
a:'foyoeI08, que lali:lstada oj~adtl has-
te. 1& concavlJ .. J terráo:¡u..a UO!! ofreoe.
Tod!l.Via el reouerdo d~1 ayer, dl!ll pa-
sa~o eetlo, rememorá el grato solaz
del veraneante en el nataral llanatorio
eleudo.
En el llano, edres ouo plaoentera
sonrisa, con 8U aureo ropaje, hermo~a,
oual e8 la aurora del amor, riso~iia,
cnal es la, juventud, ha~e colocado en
8U trono, cobijando en 8U alada vestí·
menta el prado plet6ricn de mil varia·
das plantas, que 000 el hálito de ..u'
cálioes pefuman el aura primaveral
que en la !>arraoía ya el geranio, el ro·
. mero y el tomillo se hao dorado sua-
vementt"; el sembrado que el prea;ado
cereal oontiene prometiendo la abun-
dtlDci&, con ouyo produoto la rur,,1 co-
marca entretiene 8US orgías y fiest!l!,
6Uil des&,racias y nesidsdes, ell civismo
y 8U política- Ial! horticolas fincas qne
oon el aora primaveral resurgen del 1
letargo inv~rnal a la infaccia de !:ID 1
"
SOPA DE YOLUSC05.-Ea lasar·
tén, cuando el aceite esta calipote, Be
punen a freir moluscos quitados de la
cascara, uua Jocena por perllona. Cuan·
du esUu /le s!'paran del aceltp, y en el
mi..mo Ile Críe cebollli muy mpuudlta;
cuando e!1té dcraJa se le aÚlldt'u toma·
tes liin pit'l o salsa de tomalt's, UD08
dieotes de ajo COn pert'ji! ma~hbcadu,
Ilszonándolo de sal, pimienta npgra,
colorada y un poi VItO dtt callela. Todo
Cllto se echa en UD .. o\'a de hgua bir·
viendo que se tiene preparada coo 101
platos de sopa que se qUll'rau bacer, se
all.ade pan tostado y se hace t'tlpesa a
gusto de cada uno; cuando e~to ha ber-
vido UD rato, se le all.adeo los molus-
cos, y se dE'ja bervir uu rato mallo SI le





enecen 1011 a1barir.oques. F:e Jes quita el
bUf'ao, y la pasta que formaD S6 palla
por un tamiz. 5e les agregs azúC&r en
cantidad proporciooa<Ja y buevut' bati-
dos, Esta pasta se echa eo UD molde de
boja lata, qne antE'S 8e forra de carame·
lo o azúcar to..tado, y SI' puee Ii cUlijsr
en batlo maría. Al SPrvlrlO tlf' le atlaae
?o poco de jarabe dI'! gr\.se'lsll o narao-
Ja-;;":c-=~~~~-::"--::::-
Tip. Vda. de R. Abad, M~yor.3~.
fermo, de algún cuidado,a IU bijo úoi-
ca José L'lís, precioe8 criatura de ca-
torce meses. Con e8t~ motiVO en el co-
rreo de ayer 1 procedeotes de Zarago-
za lIf'garoo las bf!Uaa 36ñoritaa, Ot,lo·
res GoozáliZ y Tomasa Puyó.
SUlorípoión diooelllana para el Romano
Poutífioe oon ooasión de la vilil..a Ir; Ad
LimiD.l" .
Suma ..nterior l 1.64850
D. Maroos A.ntoni, 60 peleta.; Una
peuona devota, en oro, 100 Id; O ~u­
genio Rnbio, en oro, 25 id; O. Guiller-
mo TOflbio, en oro, 25 Id; D. Anwnio
AJandO, en oro, 25 id; D. LoÍll Fuma-
nal, 20 id; O. Fnnciloo Clemente, 2
id; O. Jase Coronas, 26 id; D. Amado
EBpatolero, de So., 25 id; O Jlcobo
Garol•• Párrooo de SOl. en oro, 20 idem
D. Domingo Borrue!. iO idi D.a Toma-
n Borruel, 2 id; D. Anl.OUla Bllrruel.
1 id; Una pereoo. devota, en oro
80 id; Una pereona devota, I id; Fa-
milia de 80vio, 15 id; D. Franoillloo
Gf'roi. Aibar, 6 id; D. P"blo Olegario
y sobrina, (libra elterlina,) 26 id: don
Manuel Ripa, 50 Id; D. Fernando Lo·
b to y famili., W id; D Estani.lao
Trica;, 20 id; Don Domingo TorrAS,
25 id; O. Vicente Lagun., 3 id; Don
Fausto Abad, (en oro), 25 id; O. Felipe
Esoós, ó id; dr. MUlltro de Ceremo-
nial, 6 id; D ~ uan BlLrberi., 6 ¡¡j; Co-
legio de EBcol.pios de S08, <KX> Idem
Colegio du Esolavas Inmaoulado Cora-
zón de María, 10 id; Ilmo. y Revereu-
diltimo Sr. ObiBpO, (primera vez) 1 000
id; Comunidad de R. R. Beoedlctin88
J .. Jaoa, 20 id; Parroquia de Ascara.
25 id; id. de Martel, 50 id; id. de Lo-
bera, 40'50 id; id. de Puendeluna, 25
id; Parroqu',a de Cerésola, 50 Id' id. dI!'
L.guartl. 38 id; id. de'> L.s.o....., 60 id;
id de Seoornn, 45 id; i<J. de Berbu's.,
16 Id; id. de Biel, 48'75 id; id de Ar-
diu, ia id' id. de Agüero, 126 id; Idem
de S.t,lvatierra, 160 id; id. de SI ella, óO
id' jd 0.1 Lailaolla (:.1: Il vez) 18'90 idem;
Id ¡je Cere~l. (2." vez) 6'90 i.l; Idem
de Glllué. 211'15 id; id. de U1Ú~ y sus
.najol, 117'55 l¡j; id. d. FIlIcal, 47'50
id; id. de Ena.. 40 id; id. de Tramaoas-
tilll, 20 Id, id. de Berdún, 200 i,lemi
i<l. de Castli18car, Ilo Id; Id. dt' Orua,
25 id.
a.alto en forma, oon toda soerte d'l
oomplio..oioot's y oomplioados pnes l.
ioerdia oivil, a quien le denunció el
heebo, puso a dilpolioióo del Juz¡ldo'
a cuatro indiViduo. de l.gitanerla ao·
dante, aat.ores de la lustraooión.
En Huesca ba fallecido el culto pe-
riodista redactor de l.l El Porvenir" Don
Amaudo Pellicer, a quien nOIl unía an-
tigua y leal amistad Periodista exper-
t.o, en 188 columnas del pop.lar diario
oscense, realiz~ activas campa.as de
gran resOnaUCla.
Dios le haya a('()gido en f:U mausión
y conceda a sus deud08 religc.aci6n,
Nuestroe distinguidos amigos los
señores d..: PUYIl GODzále~, $;J(ren ba-
ce 0.008 dias la contrariedad de ver en·
Carnet de sociedad
L. Jnnta oentral de 000strnooi6n y
reparación de templos ha e:r.amioado
las relaoiones de expedientel .Ie.ados
por Juntaa diooesanu, y de ele exa·
miln resnlta qne le han Ijoltado a to-
dos loe roquiBitol legales las diéoesia
de Barbaatro, Huesoa y Jaoa.
..... Z>
Nuedro excelente colega lo:Gaoeta
de Catalnlis" h.a panda de bilOemanal
a la aaa categoría de diario oon todol
10B refinamientos de perlodico a l.
moderm& Di! boy máll
1
Baroelon..
cuenta oon un lIue.o órgll.no de pu·
blioidad ouy. oordura y IIsnlate.... lIU
ecuanimid&d J aobre tojo lua tinta-
liumos por cuaoto eil noble e hidalgo
proporoionarán a aquella rt'glóo, im·
portantes benefioioll; y a 101 p.nidol
polltiooll de orden, donde la llGaoata"
milita, y a la ReligIón oatólioa de 1.-
que eB paladin primerisimo, llervioiol
utilillimos en su o.usa noble.
Saludo oarinopo y entuli&sta telioj·
~aoión, oon el de".o de éxito" relODlln·
tes.
Ha sido finoada por al mioilLro 00-
rrJlspondient.e, h 8iguieot.6 oombina-
oióo de dee\inos ea et olero oiutrense.
Capellán mayor D. Mariano !rigo-
yeol del Boapital de Zaragosa a Ssore-
tario del Vioari.t.o y Teniente vi"arlO
de la quinta región.
Capellán primero1 O. JOlé Ludiés
de J aoe. a la Comandanoia de Artillería
de Menoroa.
eapellan D. Higinio L.i~le8ia·del
aaglmiento del Infante, a la plaza da
Jaoa, O. Domingo Borruel del Rt'gl-
mient.o A.lfonso XIII, al del Infante
de guarnloión en 8Bta plaza.
Peeirailltas y pooo tr..nqniliza<toraa
soo 111.8 notioiu oomunioadall desde
M.drid a la prenla de provinoias re·
laolOn.dll con l. l.IIamblea oelebnd.
por 101 obreros en la c.ea del pueblo.
L .. oeOBur. f' hora, como en atrae
ooasioneB riguroloíllma, no ha permi-
tido deoir a los correllpooealeB 100..10 lo
qne laben; maa no ebstante puede dar
se por seguro qne uno de 1011 aouerdos
votadoB por los aBambleistas ba sido
el de ir a la hu alga ¡euenl, oon oari.c-
ter revolnoiouarlo al deoir de Heraldo
de Af"og6li de ayer.
Esta deoislón del Gobierno dl' amor-
dazar en lo! mamen tal oritiool a la
preoall., es a nuetaro juioio OOllltra pro-
duoente ya que I!'in noticiaB la opiolóu
mny dada al fantaMeo lail orea, a BU al-
bedrlo origioalldo un eatado de alarma
e iuquit'tud, muy abonado para el fa·
manw de iUBidiaa , aan d" tenebr08011
plan e•.
El dia 1.' de Abril, a la. onoe de l.
m.ñan., le veoderán en la Comln-
d.noia de ~a Gurdia oivil de Huesoa
laa esoopetl.8 de oa$l. que durante el
mes aoterior se han ooupado,
Gacetillas
Del cnarto b.jo de una caBa de 0110110
oiut;iad, fué el 1unell gnoiolamente 801'
traido un hermoso jamón. Para llegar






Alejandro Ber, notable periodillta,
ha oeoJado en la ~)ireco~ón de El Diario
de Hu~,ca, IIlatituréndole D. M Sán-
ohez de Cutro, de sólida reputación
perlOdistica. Ber, ha trasladado eu re-
Bidencía a Madrid para formar part.e
de la redaooión del H~raldo, donde ya
era conlliderado como nolable literato.
= •••
D. Ram6n Gayo8o Aria8, JIAU d~ pri-
m~ra inltancia del partido de Jaco.
Por el presente ediclO se anuncia el Calleci
miento sin !e~tal' de ~rlllini3 Laclauslra Fan·
lo, mas conocida solo por TerAsa, vecina que
Cué de la Villa de Riesen y que (aHeció en I~
misIO" en estado de sollera el catorce de di·
ciembre 1e mil novecientos calo:ce; que en
virlud de dicha defuoción intestada AOllel..
e Inoce.cia raules F,lfilo, hermanas en CaD·
cepto de colaterales más prOximas de aqueo
Ila, y en su nombre el Procur;¡dor O. Anto-
nio Morer, hao promo"ldo expediente de
Ab·intesla!O en súplica d~ que le lel declare
llnicas herederas¡ y se llama por segunda
vez. a lo~ que se crean con igoal o mejor de·
recho a heredarla para que deo Ira del tér·
milO de "einle din a conUr desde I:J; ilser·
cion del present~ en UD periódICO de esulo-
calicad y eo el oB'lletin OncialD de la pro·
vincia compareztlo a .jercitarlo <lnte este
Juzgado, previ[lil~ndose a 105 que no te pre-
Senlerl, les parara el perjuicio legal consi-
guillote, dl'bicOIlo hacerse saber que posle-
riormenle a los primeros e~iclos ha concu·
rrido redamando la herencia Ramón Rabal
Casnús por si como heredero de so herma-
na Victoria Rabal rasasus, reprefcDUdos
por el PrOCDrador O, Miguel Sanchez.
Dado eo Jaca a siele de Marzo de mil 00-




Pelltinó86 para la ceremonia 61 PUDt.O
deoominado "Reguero d~1 plantío" y
a.él 8e 'rallladó l. comit.in. organiu-
da en la caaa del pueblo y de la qoe,
COIllO 61 nat.oral OODstit.uían prinoipal
elemento 10l! alumno. do l. E.onll.
N.oional diri«idoe por 10 m.euro
E. Emilio Bel{o. PUlidió el Ayuota·
mieoto.
'fermioad. l. plaota,·ión, 108 oiftOI
Froiiáu Clavar, Mariaoito Ban, Va·
¡aut.io Cajal, VloeDt~Cdudo y lal ni-
ftStI Pil.rín Jlménes, He!lod('lra Cajal,
Natividad Casba, y Franoieca LaC&8ta
prononciaroD ·sendos disoauo, .Iuai·
vOI.1 aoto y de e.riftOIa nlotaolón
para el púb'ioo luiateote.
Rubo expaosiones y fiestal al aire
libre y 108 niriOIl flleraD obsequiados
00110 llobundante v variad. merienda.
Kl retorno de la oomitlva ·resultÓ
hmbién brill .. nte y 108 ninOfJi , .. ti8fe-
chal de la meritoria labor re~lia;ada.
enhielta la Bandera, en grupo encano
tador entonaroo cantoiooB e himnoB .1
árbol que Begoramente habrán prendi-
do eo Bua allIlU infantiles 8abias eo-
senanzas!,
DeBde el dí .. primero de Abril. que-
dará abierta en el oolsgio de las Her-
manas de Santa Ana dl' elltll. oiudad,
una nueVa eBouela d", parvuJitos de
"ambos lle10&.
No bay :¡ue decir que aplaudimos
OO8.nto redonde en bien de nuestr;o
queri<la Jaca, prinoipalmente en el or-
dtlU de la enBen.nza y la eultun.
oalCladas de eatuliasmo 1000 de frené-
ticos aplau801il, Gll80do los diestrOI
Balmonte'y Jo.elito ¡,e prelen:ail en el
ru",lo~ y lidian, oon lnimitable maefi-
tri., S08 alOis tOrol
'i. tumioa luego la fielu oon el oan-
1.0 a la Bander., y II1 nin.f1 y ninoB
Baten Batisfeob'Je. y dicholos, llevando
guardados en "U oorazón, oomo en
IIButO relioario, 10B bell08 Bentimient.o8
de la grat.ltud y del amor al árbol y
ali.:ontcd generolo!! para seguir traba-
j"odo, .in desmayos, en iD labor eaoo-
l.r y educativa.
Elta fué l. fieeta del árbol, organi-
zada por nue.tro activo Ayuntamien-
to, y oelo8ll.meote aeoundada por lal!
diguÍJiimss Proft'lloras y ProCesares de
J.ea. A todos ell09 creemos deblilr de
jUBtlcla manifeBtarle4 nuestra ml'l
oumplida enhorabuena, extenlliva a
ouestro buen amigo D Jo.!U~ Saran,
que tan feliz acierto most.ró eD el apro-
piado program.. de la 8edióo de oine
para los nilios.
Aquí barÍamol pnnto final si eo ore-
yéramos neoesario a~larar dos ponto!!
lobr.e 108 que vimos recaer, el otro día
la. orítlcas de algunol onrioiol que
aoudierou a la fielta.
Eeta plantaoión uo va a ninguna
partlt. d~oían, ¿Poea DO 8e dijo y repi-
tió, el afta padado, por todo lo alto 'Joe
se formarí. 00 bermoso ,extenllO pi-
nar, ",n 88a bOJ árida ladera, que 8e
extiende del paseo d" la oaotera a la
orilla del Aragón' Cíer'o, amigeitoíl
míos es. era la idea y por Sil realiza-,
oión se b. trabajado. Digal., sinó, ese
fervieutts entusiasta de Iltos glorias de
Jaoa, D. Manuel Solano, quien con una
actividad, digna de Iplauso, ba beoho
1... debidal diligenoias para adqnirir
T.riol millarea de plantoneB de pino.,
sin poderlo cOllsegnir basta ahtora. Pa-
.amol por alto el que en estOlr últimos
meee~ le hau plantado UOOII 50() arbo-
litOB en los alrededore. de Jaoa, que
ya ell algo. f)e todas las maneras qui-
d 108 que af;i hlbl&ban veac Bati.ClO·
oholl IUI deieo!! en el ano venidero.
AY no elltari.n bieo, replio..u otros,
UOOI disenrsitoB al aire libre, en 101
que a nuestro pueblo se inculoue el
reepeto y amvr al arboladoT Ya lo creo
lel re8pondo yo, como que ese debiera
ler uno de los finea princip.le¡; de la
fie8h, pass a los ninol, tod.vía no
malioiadol por h.bltOl aviesoll, fáoil-
mente Be les IOftltra amores y B&oti-
mient.os nobles dlO cultura; pelo a 10l>
mayores.. , a la gent.. moza que delde
peqneñoB se aoostumbraron a la gue·
rra y destruooión del arbolado... A elOI
talel ea a quientl con preferenCIa le
le. debia predIcar los lomen Boa bene·
fioios e ino.lolllables ventaj •• del aro
bolado. Y niagunl ocasión Como eBa
Alf.e hizo ya, ea nue8tr3 oiudad 1 y
asl deeell.rí.mes be bioiese, en anos
p08terior811, ouando ee oelebre la b.r·
mou., la Bimpática, la cultural Fie8ta
dd Arbol.
Se ha celebrado con toda solemnidad
ea e"~e pueblo la rielta del árbol.






lie .ILFALFA y TIIEDOL. Gro"
rendimiento. 11rt'cios ecollómicos.
.lOSE L.ICA"A IPIENS
Calle May" .. , num, 28, JACA
Aprendices aaceo falta
en esta imprPDta para la. seccione, de
cajas y máquinu. Exousa pre!lentaue
el qne 00 llepa leer y escribir oorre"-
tamente.,,--------
PANA DERlA DE F. MALO
LECHE DE BURRA -Se .ervirá á
domicilio dando aviso en la Calle de
~an Nlcola ...
M:'rnJ', lfi ~
Obi~Jl.J 1 y 3
ESTABLECH>lIENTO FUND .... ilO EN 1845
DE SAN FELIPE, NUM, S= ZARAGOZA







Parda"na :S~ IIrrl~nrllL.l.de.el Ataguas" termi-
no municipAl ole E~cuer. Dlrlg¡r,.f",
q'Jieo lo dellt!t', á 811 dUf"nOJ Jo~é Gil
Betés en (AcÚmuN) Asuo'
SIMIENTes






sr !'('eiIJen para Sll insrrcioll en este prlriódiccl. Iwsla las ¡'lUEVE de la,
'naiwrw del jueves.
ara ce v orona
!I
E'iltl'cialidad f'n ('nll~ll'llrcióll lit'
I eSI';d('I'3~ y c'olrnell:I:". Tralllljo~s di'
orllam~nt;H:i(jll. C:u'pillterla fl la
fralleesfI
CALLX DH LA POllFlT6 NU~VA, lO, JACA
SE VENDE olJa finca rú"tica próxima
a la Puerta de S. FnnciiJCO de esta
I ciudfld Razón ca esta imprenta.




del COSO, 31, al COSO, 54, en el nuevo edificio del BAN-
CO DE ARAGON (frente a la calle Alfonso) /0 ella/ po/?go ell eo-
1l0eJillirJJl/0 de mi dis/li?glllda e/ien/e/a.
~l/'ago~-é1, J!/&J'-':.-o /917 rfflls/aDo !l!rellde/?f/¡a/
Fotógraf"o de la. Casa. Real
~-
ABONOS MINERALES
A I1l'8U de r~CIÍJ,n-e d~ \'Briu gradu<loionell eu 1'1 COME~CIO
~E VESOE 1lll htlrrll df' para-
da ('11 1'1 llllcb:n .le ja,il'l'r('va~ tle
:3 (\11(1 ... pelo ril'!!TU.
f\lIa illforfllt'~ Vda. til' Alllonio
Araguils dc dichu 1"11'1110.
dE V~NOEN una! MIL. (,'!lf.l:'lU de
Il'na, muy dprOpÓSlto pu~ c.,rbóu.
Dlrlgiri!e á Pedro "::t'~~é en Bil'm~
Carrero
IH¡ l'l, 11 I S 11 IIJ
En. Huesca: Clínica fija.




Pllrdinll rle X~hl<'fr .. mArtf''' (SOhIDO)
EL SIGLO-
LA UNION
Grnu8ultido en pasteles, pastas, ye·
mas, dulces, empanadas de ternera J
jamón.
TODll~ LO'; 01.15 DE \'IGILI.I
empaliada, tle merluza, ,.al1I11'Hl,
lan~osla ~ sardinas,
Grao surtido de galletas 80 paque-
tea de~de 100, 250 Y 500 grllmos. PIl-
sa9, maod&.riuIHl, détilell du Berbería y
almendras tOllladall de 'l'amllriteo.
Falta IU':PRESENT AN'l'E del M'l.Dteca de Vflcae y espeolales Al AN:
doilf P",dro ::iaputtl , OHIl. 'OEPENDIENTE -Hace hIta en la TECA DA;'; de Alltorg~.
Ja,-a y c('marca. P _~e veude en el almacén dE' cementoselnquena de Betrán 9 HIjo. . '
Dlrlgir;¡e: M. Lalana Vallé;!, f'0 33 CONFITERIA y PASTELERIA yefOos y catbO!:{'¿r mlOeralesde
Tdldilllt&.. Mayor, OA~I,\~O IGUACEI. LAC.\SA
______________~ ..:._. E__C__H__E_G_,A R_A.:.Y:.,:..:.8 ~ .:.c::.~':!m~'~uO:•.:.I:óO~,.::J~A~C::A~ _
dI' TrI·""I, ,\Iralr;l \1 Re-
IIIOlal'll:l, dI' la huerta de
Z;Il·:I!.!llza, acalJiln de ,'eci-,
Se- a14 1"'-iencla un patrimC-
nio y PUdlDll PO ..1 término ¡le Jane.
rre:a~re. :dOlroaráD t'D Jaca, Ecbt'ga.
raJ, 6, principal
